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Generally known as the vulnerable group, consumer is a disadvantaged 
economic power in economic activities. In order to protect the interest of 
consumer, the law should make appropriate tilt for consumer. In fact, the 
importance of consumer protection in law has also been recognized. As the 
important law of market economy, antitrust law should put the consumer 
protection on the high priority. 
The antitrust law of China provides the operator's civil liability of 
implementing monopolistic behavior, but have no clear that consumer can start 
antitrust litigation to call to the operator's civil liability. Based on discussing 
the theory of the litigation qualification of consumer and learning from the 
foreign experience, this paper raises suggestion to improve the system of the 
litigation qualification of consumer. 
The first chapter discusses the relationship between antitrust law and 
consumer protection. By describing the antitrust practice of the United States 
and Europe in consumer protection and interpreting the special interest of 
consumer under the view of antitrust law, this chapter emphasizes the 
importance of consumer protection.  
The second chapter discusses the theoretical basis and practical experience 
of consumer’s litigation qualification. Based on introducing the general theory 
of litigation qualification, this chapter summarizes and assesses the theory of 
the litigation qualification of consumer in antitrust law, and focuses on the 
practice and consideration of consumer as the main antitrust subject of litigation 
in the United States, Japan and Germany. 
The third chapter analyzes the dilemma of consumer to start antitrust 
litigation. Consumer’s antitrust litigation faces three realistic difficulties. By 
analyzing the three realistic difficulties, it becomes clear why it is difficult to 
start the antitrust litigation by the consumer and why there is argument of the 
litigation qualification of consumer. 
The fourth chapter discusses the litigation qualification of consumer in 
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this chapter emphasizes the meaning of consumer to the appliance of antitrust 
law, learns from the experience of foreign antitrust law, and then raises detailed 
suggestion to improve the system of consumer antitrust litigation. 
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